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摘 要
:




地方政府的收入和支 出状况在各 国政府的时政 中扮演 了极其重要的
角 色
。
这 篇文章主要对美国政府 间对政关 系中支 出问题与我国时政的支 出状 况进行对比分析
。


















这 一阶段的政府支出占 G D P 的比重比较小
,
到





























































































































直到 199 4 年分税






















































































总支出占G D P 的比例偏低
。
美国财政支
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